Programació cinema Centre de Cultura "Sa Nostra by Consell Editorial
I Programació cinema al Centre de Cultura "SA NOSTRA' 
Cicle Billy Wilder 
4 dejuny 
Avanti (¿ Qué ocurrió entre mi padre y tu 
madre?) (1972) 
11 de juny 
El Gran Carnaval (1951) 
18 de juny 
Sabrina (1954) 
25 dejuny 
El crepúsculo de los dioses (1950) 
Sessió a les 20 hores 
Cicle Cinema Espanyol 
(Estiu a la fresca) 
18 de juny 
Plácido, de Luis Garcia Berlanga (1961) 
25 dejuny 
Viridiana, de Luis Buñuel (1961) 
2 de juliol 
El verdugo, de Luis Garcia Berlanga 
(1963) 
9 de juliol 
El extraño viaje, de Fernando Fernán 
Gómez (1964) 
16 de juliol 
La caza, de Carlos Saura (1965) 
23 de juliol 
El espíritu de la colmena, de Victor Erice 
(1973) 
30 de Juliol 
Calle Mayor, de Juan Antonio Bardem 
(1956) 
Sessió a les 22 hores 
S ecretos del Corazón ha rebut aquest mes el major nombre d'adhesions i una certa unanimitat, això li permet ocupar la primera posició de la llista. La segueix Capitán Conan, una acció 
bèl·lica filmada per Bertrand Tavernier que no 
té el romanticisme à'El paciente inglés, que 
aguanta a la tercera posició. Les novetats més 
rellevants son Stonewall i la fábula shakespe-
riana d'Al Pacino Lookingfor Richard. 
També destaca la versió cinematogràfica 
d'Smila, el record dels primers amors escolars 
a L a belleza de las cosas, del recentment tras-
passat Bo Widebergh. A mes de la primera 
posició, el cine espanyol també té presència a 
la llista amb la incombustible Territorio 
Comache, la fulgurant entrada de L a buena 
estrella, El crimen del cine Oriente, Tranvía a la 
Malvarrosa, Niño nadie, Todo está oscuro i 
Corazón loco. 
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S e c r e t o s d e c o r a z ó n m 4 4 4 1 4 4 4 e 3 4 
Cap i tán Conan 3 4 4 4 3 4 3 4 
El p a c i e n t e inglés 4 3 4 4 3 4 4 3 3 1 3 
El r e to rno d e l J e d i 4 4 4 3 3 3 3 3 
Terr i torio c o m a n c h e 2 3 3 4 3 2 2 2 3 1 
S t o n e w a l l 3 4 3 2 4 4 
Looking for Richard 4 4 
C r i a t u r a s f e r o c e s 2 1 3 3 3 2 4 2 2 
S m i l a , m i s t e r i o en la nieve 3 2 2 3 2 1 2 4 
La b u e n a e s t r e l l a 4 2 
La b e l l e z a d e las c o s a s 3 3 2 4 
Mi d e s c o n o c i d o a m i g o 4 
C á m a r a s e l l a d a 3 3 3 3 3 3 
El c r i m e n de l c ine Or ien te 2 3 3 1 2 3 2 3 2 
Tranvia a la Malvar rosa 3 3 3 2 1 2 2 3 3 
Niño n a d i e 1 3 2 2 0 3 2 
Un pueblo llamado Dante's Peak 3 1 2 3 1 1 2 2 
Todo e s t á oscuro 3 2 2 3 
S ó l o los t on to s s e e n a m o r a n 3 2 2 3 
N a d i e e s pe r fec to 3 3 
C o r a z ó n loco 2 2 3 2 2 
